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ABSTRACT: The article summarises recent discoveries regarding Neandertals and anatomically modern 
humans (AMH), and tries to examine currently leading trends in the fields of archaeology and palaeoan-
thropology. Collected evidence suggests that modern research focuses mostly on discussions on the 
origin of symbolism, cultural and cognitive capacities, and analyses of ancient DNA. Although archae-
ology and palaeoanthropology undoubtedly provide the highest number of sources, other sciences such 
as cognitive neuroscience also deliver new, equally valuable perspectives and information. 
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Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wyników najnowszych badań 
dotyczących neandertalczyków, ludzi anatomicznie współczesnych1 oraz ich relacji, 
a także przedstawienie obecnych kierunków w nauce podejmowanych podczas ana-
liz wyżej wymienionych zagadnień. Kierunki te i badania łączą się z rozwojem 
_______________ 
1 W celu uniknięcia powtórzeń, autorka od tego miejsca będzie ludzi anatomicznie współczesnych 
określać również mianem AMH, co stanowi skrót od angielskiego terminu anatomically modern hu-
mans. 
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technologicznym ostatnich lat, który umożliwia przeprowadzanie nie tylko licznych 
analiz materiału genetycznego, lecz m.in. także datowań oraz rekonstrukcji struktur 
mózgu. Prezentowane informacje bazują na anglojęzycznej literaturze przedmiotu, 
ze szczególnym uwzględnieniem publikacji z lat 2017–2018, które ukazały się  
w czasopismach naukowych. 
Poruszana problematyka jest wybitnie inter- i multidyscyplinarna (Henke i Tat-
tersall, 2007, s. vii). Z jednej strony oferuje to wiele możliwych perspektyw, z dru-
giej – ze względu na mnogość i różnorodność źródeł – może jednak stwarzać pewne 
problemy przy próbach ujęcia omawianych zjawisk w sposób holistyczny. Zauwa-
żalna jest przy tym stała istotna rola analiz materiału genetycznego (Slatkin i Raci-
mo, 2016) oraz zainteresowań i rozważań nad symbolizmem, co z kolei wpisuje  
się w dominujące we współczesnym środowisku paleoantropologicznym trendy 
(Hoffmann i in., 2018). 
Dyskurs nad symbolizmem – wymienianym w kontekście między innymi wy-
twórstwa przedmiotów, sztuki oraz posługiwania się zaawansowanym językiem – 
dotyczy przede wszystkim jego genezy oraz przynależności. Wiąże się to z szerzej 
zakrojonymi studiami nad neandertalskim potencjałem kulturowym i kognitywnym. 
O ile bezsprzecznie można przypisywać tworzenie i posługiwanie się symbolami 
ludziom anatomicznie współczesnym, o tyle niejednoznaczne jest to w przypadku 
neandertalczyków. Środowisko naukowe podzielone jest w kwestii tego, jak inter-
pretować łączone z neandertalczykami znaleziska, określane jako posiadające zna-
czenie symboliczne, takie jak: konstrukcje wewnątrz jaskiń (Jaubert i in., 2016), 
użytkowane pigmenty (Hoffmann i in., 2018b; Zilhão i in., 2010; Bonjean i in., 
2015), ozdoby z muszli (Zilhão i in., 2010; Peresani i in., 2013), pazurów i kości 
ptaków (Radovčić i in., 2015; Majkić i in., 2017) czy sztuka (Rodríguez-Vidal i in., 
2014; Hoffmann i in., 2018a). Brak konsensusu widoczny jest tym bardziej przy 
określaniu stopnia neandertalskiego potencjału poznawczego. Potwierdzają to cho-
ciażby głosy odnotowane i przytoczone przez T. Appenzellera (2018) w kontekście 
odkryć (rzekomo) neandertalskiej sztuki naskalnej w Hiszpanii. 
Najwięcej źródeł do refleksji nad podejmowanym w niniejszym artykule tema-
cie dostarcza archeologia. Wśród tych źródeł wymienia się między innymi: złożo-
ność technologii wytwórstwa narzędzi (Dediu i Levinson, 2018; Aranguren i in., 
2018; Majkić i in., 2018; Lind i in., 2013), dziegciarstwo (Kozowyk i in., 2017), 
wykorzystanie roślin o właściwościach leczniczych (Weyrich i in., 2017), sposoby 
odżywiania się (Gómez-Olivencia i in., 2018), a także wspomniane wyżej używanie 
pigmentów, muszli oraz pazurów i kości ptaków do wyrobu przedmiotów interpre-
towanych jako symboliczne lub ozdobne. Intencjonalne tworzenie tego typu przed-
miotów, a także sztuki jest przejawem abstrakcyjnego myślenia. Chociaż tworzenie 
sztuki naskalnej uznawano za jedną z charakterystycznych różnic między neander-
talczykami a AMH, gdzie to ci drudzy mieli być jej pierwszymi autorami, od pew-
nego czasu znane są przykłady stanowisk archeologicznych, które przypisuje się 
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neandertalczykom. Za takie uznaje się petroglify z jaskini Gorhama na Gibraltarze 
(Rodríguez-Vidal i in., 2014) oraz odciski z El Castillo, chociaż te równie dobrze 
można przypisywać ludziom anatomicznie współczesnym, biorąc pod uwagę niejed-
noznaczność danych (Hoffmann i in., 2018a). 
W roku 2018 opublikowane zostały wyniki datowań malowideł naskalnych ja-
skiń La Pasiega, Maltravieso i Ardales. Badania dowiodły, że w kontekście Półwy-
spu Iberyjskiego można mówić o najstarszych przypadkach sztuki naskalnej, którą 
dodatkowo należałoby wiązać właśnie z populacjami neandertalskimi. Daty z La 
Pasiegi, Maltravieso i Ardales, uzyskane na drodze datowań metodą uranowo-toro-
wą, wykazały, że poddane analizom malowidła pochodzą sprzed około 64,8 tys. lat 
(Hoffmann i in., 2018a). Mając na względzie, że obecny stan wiedzy pozwala są-
dzić, że do Europy ludzie anatomicznie współcześni dotarli około 40 tys. lat temu,  
a na pewno nie wcześniej niż 45 tys. lat temu (Villa i in., 2018; Hoffmann i in., 
2018a; Benazzi i in., 2015; Higham i in., 2011), według autorów przeprowadzonych 
badań przyjmować należy neandertalskie pochodzenie omawianych malowideł. 
Doniesienia o tak rewolucyjnym charakterze (Appenzeller, 2018) spotkały się  
z głosami krytyki. Chociażby w opinii Pearce’a i Bonneau (2018) wątpliwości budzą 
szerokie ramy, w których zawarły się uzyskane datowania. Aubert i in. (2018)  
z kolei wskazali na brak wyjaśnień co do pochodzenia datowanych znaków, zwraca-
jąc uwagę na ich możliwą naturalną genezę na skutek działań mikroorganizmów lub 
tlenków zawartych w sedymentach. 
Refleksje w kontekście zdolności poznawczych neandertalczyków prowadzone 
są również w ramach neuronauki i kognitywistyki. Analizom oraz próbom rekon-
strukcji poddawana jest budowa mózgu. Wyniki uzyskane na drodze tych rekon-
strukcji, po porównaniu z mózgami ludzi anatomicznie współczesnych, wykazują 
pewną prawidłowość, o której już wcześniej wspominał chociażby Pearce i in. 
(2013). Neandertalskie mózgi najprawdopodobniej miały większych rozmiarów 
obszary płata potylicznego2, podczas gdy mózgi AMH charakteryzowały większe 
półkule móżdżku (Kochiyama i in., 2018). Zespół badaczy zwrócił uwagę na to, że 
móżdżek odpowiada między innymi za zdolności kognitywne, myślowe oraz funk-
cje społeczne, wśród których wymienia się między innymi stopień przetwarzania 
języka. Pod tym pojęciem Kochiyama i in. rozumieją zdolność do wytwarzania  
i rozumienia dźwięków i znaków, co umożliwia komunikację między jednostkami. 
W oryginale Language processing refers to the ability to produce and comprehend 
sounds and signs, which enables shared communication between individuals (Ko-
chiyama i in., 2018). 
_______________ 
2 Większy rozmiar płata potylicznego u neandertalczyków ma być powiązany z większymi rozmia-
rami oczu, jako że odpowiada m.in. za wzrok. Większe oczy tłumaczone są dostosowaniem do mniej-
szych ilości światła i mniejszego nasłonecznienia występującego na szerokościach geograficznych 
zamieszkiwanych przez neandertalczyków (Pearce i in., 2013; Kochiyama i in., 2018). 
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Zagadnienia dotyczące tego, czy neandertalczycy posługiwali się artykułowaną 
mową, stanowią kolejny wątek w dyskursie nad zdolnościami poznawczymi. O ile 
sama zdolność neandertalczyków do mówienia została potwierdzona (D’Anastasio  
i in., 2013), o tyle nie równa się ona automatycznie językowi (Lind i in., 2013). 
Bazując na źródłach dotyczących neandertalskich wyrobów oraz potwierdzonych 
zachowań, m.in. D. Dediu i S. C. Levinson (2018) uznali, że złożoność niektórych 
tych elementów wymaga znajomości języka w stopniu pozwalającym na swobod- 
ną wymianę informacji oraz przekazywanie wiedzy. Język z kolei, jak sugerują  
D. L. Hoffmann, D. E. Angeluci, V. Villaverde, J. Zapata i J. Zilhão, zdaje się wią-
zać z rozumieniem i wykorzystywaniem wspomnianych wcześniej w artykule sym-
boli. Biorąc pod uwagę wszystkie przykłady posługiwania się przez neandertal-
czyków iberyjskich przedmiotami interpretowanymi jako symboliczne, wymienieni 
badacze proponują więc teorię, w myśl której początki zarówno języka, jak i za-
awansowanych procesów kognitywnych mogą sięgać ponad 500 tys. lat wstecz 
(Hoffmann i in., 2018b). 
Chociaż nie nawiązuje to tematycznie do poruszanych wcześniej problemów, 
istotne wydaje się przytoczenie badań potwierdzających obecność neandertalczyków 
na nowych terenach i w nowych kontekstach. Mimo że obszar Półwyspu Iberyjskie-
go ma szeroko udokumentowaną i zaadresowaną w literaturze przedmiotu historię 
występowania stanowisk i szczątków neandertalskich, wciąż odkrywane są nowe 
znaleziska. Dzięki analizom opublikowanym w 2018 r. po raz pierwszy wykazano 
obecność szczątków neandertalskich w ramach kontekstu stratygraficznego w hisz-
pańskiej Sierra de Atapuerca (Pablos i in., 2018). W tym samym roku do wiadomo-
ści publicznej podane zostało inne odkrycie o podobnym charakterze – dotyczyło 
ono znalezienia fragmentów kości neandertalskiego dziecka w Jaskini Ciemnej (gm. 
Skała, woj. małopolskie). Odkryte w Polsce południowej neandertalskie szczątki są 
w chwili obecnej najstarszymi szczątkami ludzkimi na obszarze całego kraju3. 
W przypadku ludzi anatomicznie współczesnych (oprócz omawianego wcześniej 
symbolizmu) podejmowany jest dodatkowo temat ich pojawienia się oraz rozprze-
strzenienia. Przez długi czas utrzymywano, że kolebką naszego gatunku jest Afryka 
Wschodnia. Wówczas najstarsze szczątki wczesnych form Homo sapiens sapiens 
znane były ze stanowisk etiopskich, to jest z Omo Kibish i z Herto Bouri, i datowane 
były kolejno na 195 tys. i 160 tys. lat. Nie jest to jednak już tak jednoznaczne. 
Obecnie najstarsze znane pozostałości wczesnych AMH pochodzą wcale nie ze 
wschodu, lecz z północy afrykańskiego kontynentu, z Dżabal Irhoud położonego  
w pobliżu Safi w Maroku. Odkryte tam szczątki datowane są według najnowszych 
_______________ 
3 Ze względu na to, że w chwili pisania niniejszego artykułu publikacja odnosząca się do wspomi-
nanego tematu nie jest jeszcze dostępna, autorka artykułu pozwoliła sobie powołać się na informacje 
podawane przez Polską Agencję Prasową. Pobrano z: http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news% 
2C31267%2Codkryto-najstarsze-szczatki-czlowieka-w-polsce-maja-ponad-100-tys-lat.html 
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badań na 315 ± 34 tys. lat (Hublin i in., 2017). Mimo zmian co do myślenia na temat 
dokładnego miejsca powstania gatunku, niezmiennie pozostaje nim szeroko pojmo-
wana Afryka. 
Drugim elementem wyżej wspomnianych refleksji obok problematyki powstania 
gatunku jest zagadnienie jego wyjścia z Afryki. Bazując na rozłożeniu geograficz-
nym znalezisk powiązanych ze wczesnymi Homo sapiens, aktualnie najbardziej 
prawdopodobną linią rozprzestrzeniania się ludzi anatomicznie współczesnych sta-
nowi droga przez Lewant. Z Izraela pochodzą bowiem szczątki, które są interpreto-
wane jako najstarsze ze wszystkich tych, które znajdują się poza Afryką. W 2018 r. 
zespół I. Hershkovitza (Hershkovitz i in., 2018) opublikował wyniki datowań frag-
mentu szczęki, określanego jako Misliya-1 i wydobytego z izraelskiej jaskini Mis-
liya. Według badaczy analizowane przez nich szczątki należą do przedstawiciela 
Homo sapiens i pochodzą sprzed 177–194 tys. lat, co ma być tym samym dowodem 
na wcześniejsze niż dotychczas podejrzewano wyjście AMH z Afryki. 
Zaprezentowane przez I. Hershkovitza i in. wyniki doczekały się jednak krytyki 
sugerującej, że wysnute wnioski oraz datowania bazowały na błędnej interpretacji 
zanieczyszczonych próbek, co tym samym podważa wiarygodność samego znalezi-
ska (Sharp i Paces, 2018). W z dużą dozą prawdopodobieństwa przyjmować należy, 
że chociaż najstarsze dowody na obecność AMH poza Afryką rzeczywiście pocho-
dzą z terenu Lewantu, to dotyczą okresu sprzed około 90–120 tys. lat i stanowią 
szczątki Shkul i Qafzeh (Sharp i Paces, 2018; Lamb i in., 2018). 
Na terenach Lewantu miało też dojść najprawdopodobniej do kontaktu AMH  
z neandertalczykami. Przemawiają za tym badania genetyczne skupiające się na 
przepływie genów między dwiema wspomnianymi grupami i omawiające zagadnie-
nie krzyżowania, do którego między nimi dochodziło, co zostało już wielokrotnie 
potwierdzone ponad wszelką wątpliwość licznymi badaniami (Neves i Serva, 2012; 
Wall i in., 2013; Fu i in., 2014, 2015, 2016; Prüfer i in., 2014; Kuhlwilm i in., 2016; 
Slatkin i Racimo, 2016; Gregory i in., 2017; Nielsen i in., 2017; Simonti i in., 2016; 
Slon i in., 2017, 2018; Browning i in., 2018). 
Mimo tak mnogich dowodów na krzyżowanie, do tej pory nie udało się znaleźć 
lub zidentyfikować szczątków, które można byłoby jednoznacznie interpretować 
jako hybrydę neandertalczyka i AMH. Inaczej ma się sytuacja relacji neandertalsko- 
-denisowskich. Denisowianie (także: ludzie z jaskini Denisowej) to rodzaj pokrewny 
zarówno neandertalczykom, jak i ludziom anatomicznie współczesnym, chociaż 
zdecydowanie bliższe więzy krwi łączą ich z tymi pierwszymi (Posth i in., 2017). 
Mimo bardzo nielicznych znalezisk wiązanych z tymi homininami, odkrytymi po raz 
pierwszy w 1984 r. w jaskini w Ałtaju na południu Syberii, na które składa się jedy-
nie kilka fragmentów zębów trzonowych oraz kości (Slon i in., 2017; Stringer i Bar-
nes, 2015; Reich i in., 2010; Krause i in. 2010; Brown i in., 2016). Chociaż, jak na tę 
chwilę, wszystkie znaleziska pochodzą z tej samej rosyjskiej jaskini, badania gene-
tyczne sugerują, że niegdyś denisowianie mogli zamieszkiwać znacznie większe 
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regiony świata (Meyer i in., 2016); dokładny obszar jednak z oczywistych powodów 
pozostaje na razie nieznany. 
Analizy genomu osobnika Denisova 11 wykazały, że jest to hybryda, której 
matka była neandertalczykiem, a ojciec denisowianinem (Slon i in., 2018). W przy-
padku hybryd neandertalczyka i Homo sapiens najbliższym znanym stopniem takie-
go pokrewieństwa odznaczają się na tę chwilę szczątki Oase 1 (Slon i in., 2018;  
Fu i in., 2015). Odnalezione w 2002 r. (Trinkaus i in., 2003) w jaskini Peștera cu 
Oase położonej w południowo-zachodniej Rumunii niedaleko Aniny – miasta mię-
dzy parkami narodowymi Semenic-Cheile Carașului i Nerei-Beușnița – mają według 
szacunków około 6–9% genomu pochodzenia neandertalskiego. To z kolei sugeruje, 
że Oase 1 i jego neandertalskiego przodka dzieli od czterech do sześciu pokoleń  
(Fu i in., 2015). 
Obraz, jaki wyłania się na podstawie zgromadzonych informacji, przedstawia 
się następująco: 
− Niezmienione pozostają dotychczasowe ustalenia co do okresu występowania 
neandertalczyków, przy czym tereny, na których potwierdzona została ich 
obecność, rozszerzyć można o Polskę południową. Dodatkowo obecność ne-
andertalska potwierdzona jest w kontekstach stratygraficznych dla Sierra de 
Atapuerca. Nowe informacje w zakresie badań nad neandertalczykami dotyczą 
przede wszystkim zdolności poznawczych: wytwarzania przedmiotów o cha-
rakterze symbolicznym, tworzenia sztuki naskalnej, a także budowy oraz or-
ganizacji mózgów (Hoffmann i in., 2018a, 2018b; Pearce i Bonneau, 2018; 
Aubert i in., 2018; Dediu i Levinson, 2018; Aranguren i in., 2018; Majkić i in., 
2018; Pablos i in., 2018; Gómez-Olivencia i in., 2018; Kochiyama i in., 2018; 
Majkić i in., 2017; Kozowyk i in., 2017; Weyrich i in., 2017; PAP, http://na 
ukowawpolsce.pap.pl/…); 
− Przesunięta została dolna granica pojawienia się Homo sapiens: ze 190 tys. do 
na około 315 tys. lat temu. Te same badania dowiodły, że najstarsze szczątki 
ludzi anatomicznie współczesnych pochodzą nie z Afryki Wschodniej (Etio-
pia), lecz Północno-Zachodniej (Maroko). Przedstawione zostały datowania 
wskazujące także na wcześniejszy, niż dotychczas sądzono moment pojawie-
nia się AMH poza Afryką, tj. na terenie Lewantu. Mając na względzie kryty-
kę, sugerującą, że owe badania opierały się na niewłaściwych próbkach, in-
formacje te przyjmować należy z ostrożnością (Hershkovitz i in., 2018; Sharp 
i Paces, 2018; Lamb i in., 2018; Hublin i in., 2018); 
− Informacje co do krzyżowania się neandertalczyków i ludzi anatomicznie 
współczesnych nie uległy zmianie. Odkrycia poczynione zostały natomiast  
w zakresie relacji neandertalczyków i denisowian. Potwierdzone zostało istnie-
nie szczątków osobnika będącego w połowie neandertalczykiem, w połowie 
denisowianinem (osobnik Denisova 11). Jest to tym samym pierwszy znany  
i potwierdzony przykład hybrydy dwóch gatunków człowieka (Slon i in., 2018). 
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Pamiętać jednak należy, że artykuł ten – choćby ze względu na bariery językowe 
– nie obejmuje wszystkich dostępnych źródeł, które ukazały się w ostatnich dwóch 
latach. Mimo wszystko zdaniem autorki, bazując na przedstawionym materiale, 
można zauważyć dynamiczny rozwój zasobu wiadomości w kontekście rozpatrywa-
nej problematyki. 
Dostrzegalna jest przy tym tendencja do podejmowania zagadnień symboliki, 
która z kolei mieści się w ramach szerszej kategorii, jaką jest zdolność kognitywna  
i kulturowa. Jest to przede wszystkim widoczne w przypadku rozważań nad nean-
dertalczykami. Powodem tego wydaje się być rozłam wśród badaczy, u podłoża 
którego leży trwający od lat dyskurs dotyczący neandertalskiego potencjału umy-
słowego i kulturowego. Podczas gdy jedni badacze stawiają w tym aspekcie znak 
równości między neandertalczykami a AMH, inni są sceptyczni co do twierdzeń  
o ich równorzędności. 
Mając na uwadze wielogłosowość nauki w zakresie omawianych rozważań i ba-
dań, z dużą dozą prawdopodobieństwa można przyjąć, że w przypadku neandertal-
czyków mówić można o rozwiniętych zdolnościach kulturowych i poznawczych. 
Kwestią sporną pozostaje jednak określenie stopnia owego rozwinięcia, szczególnie 
w kontekście porównywania go do tego prezentowanego przez AMH. Tym samym 
istotne zdaje się dokładne śledzenie doniesień zarówno z zakresu poruszanego  
w niniejszym artykule tematu, jak i tematów mu pokrewnych. 
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NEANDERTALS AND ANATOMICALLY MODERN HUMANS IN THE RECENT  
ARCHAEOLOGICAL AND PALAEOANTHROPOLOGICAL RESEARCH 
S u m m a r y  
In this paper author summarised recent discoveries regarding Neandertals and anatomically 
modern humans. Another point was made in terms of examination of currently leading trends in 
this field of research. Based on the collected evidence it was suggested that as of now, research on 
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Neandertals focuses mostly on discussions on symbolism, and cultural and cognitive capacities. 
Genetic analyses of fossil record, as well as various methods of dating both skeletal remains and 
remains such as carbonate crusts of cave art, are also quite popular. Discoveries that are being 
made are diverse, stemming from a multidisciplinary background that involves not only archaeol-
ogy and palaeoanthropology (although these are the two leading sciences that deliver the greatest 
amount of sources) but also e.g. psychology and cognitive neuroscience. 
